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AVALIACAo AGRONOMICA DE CAP 1M-ELEFANTE (PENNISETUM rURPUREUM
CVS. CAMEROON E ANA) SOB TRES FREQUENCIAS DE CORTE
1
Ncwton de Luecna Costa
Em Rondonia, a uti.liziu;ao de capil1eit-as de corte comC' fC'llte de suplemento
vOtulIIOSO pal'a os rehit11110S durante a esta<;ao seCil (junho it sctembl'o) e ulila pi-at:!:
ea basl:;ulte gCl1cl'alizad,1.. Em ger'al, as cuLt.iVill~CS de capim-clefil!1tc mid.s utiliz,l
das sac Call1croon e Nitpiel-. No ent,1.l1to, 0 mClllejo dcssas eul<tivCll-es sob pastcjo
dir'eto tCIII sidC' dificultado pcl.o l';~p.ido alOJ1giullcnto do COIIllO, 0 que l'l~duz consi
del':Jvclmcnte 0 valor llutritivo da fOITagclIl, implicando elll menor COllSUIIIO pelos
anilllais. I
II EHlJiUI!'II-CPATll, j ntroduziu em n83 it eu It i I'ar de £clln i sctUll! E~:'!j2~!.-,..:eLlm de
pOl'tc bilixo, c!lilillac!il !lna, cujos os primcir'os cstudos fOl';111Idesclivolvidos l1il llr.i
versidade da FI.~ridii - USA (Veiga. 1(83). Segundo Vclt-,it & Ciunarao (1984) esta ell1
tiViil' 1II0slTou-se bilstilnte pr'olllissora pat'il PiJ:;t(~jo dj I'eto, face it sell baixo pOl'te
que 11;7\, tllll'i1pil.SSil IIHllllctl'O dc altur'a, sob ul.iliza\~o 1ll'1'11I;11.i\pcsill' do por'te re
lativ;Ul1cnte baixo, sou potencial produtivo n;;-o ~ comprollletido, enquanl-o que seu
valor nutritivo supcra as eultivares ~ltas, devido a bai~a rela\~o colmc-folha.
o pn~scl1te traba]ho tcve pOl' objctivo avaljar 0 eompol'l.aHlento do eapim-clefil!:.
te cuJ ti Viu'es Cameroon e Ana, sob tr~s frequ~ncLts de COI'te.
o ensaj 0 foi conduz.ido no campo experiment.al da lJEI'AE Porto Velho, loealiza
dil no mUllic [pio de Pl'csidcllte H~d.ici, durante () per'lodo de lI1iJT\,Ode t9R7 a novem
br'o \k IIIR8.
1
EngQ• (lgr'Q., H,Se" UOHft,PJ\/lJllidade de Execu~iio de resqui~il dE ~r.;bito Estadual de Porto Velho (UEPAC
'de PorLo Vc!ho), Cai;;a Postal 40G, CEP 71],900 - Porto Velho, RO.
o "Iillla dOl l'(~giao I~ do tipl' Aw, COlli I~St"\-~I' sl'ca IWIII"l·fini";. (,illlllll' a SI~
telllbr-o), temperatura m~di_a anuill de 250C, pr-ccipitil~;;:O cntr-c 1.650 a 2.000 111111 C
umidadc r-clativa do ar dc 83~£.
o so Lo da ;~rca expcrimcnta l e
(fase floresta), com as seguintes
5,7; Ca++ + Mg++ = 3,1 mE%; P
um Pod z~ L i co Vc l'IlIelllO-"IIIi1I-I~I0, tc x t ll.-a lII~di iI
caracteristicas quimicas: pH em ~gua (1:2,5)
2 ppm e K = 74 ppm.
o delineillllcnto experimental foi em bloeos casualizados com tr~s repeti~~es.
Os tratamentos consistiram de duas cultivares de capim-elefallte (Cameroon cAn;;:)
e tr~s frequ~ncias de corte (28, 42 e 56 dias). As pal'cclas medi-am 4,0 x 4,0 m,
, '. 2tendo uma area utll de 4,0 m •
o plantio foi feito atrav~s de estacas com quatro nos, distribufdas de modo
horizontill e cont{n~o no lei to dos sulcoR, os quais cram csra~ados de O,8 m. II
aduhil,;o b;~sicil de plantio constou da, apI iCiI,;o d(~ SO I(g dl~ PZ05/hil.' soh a for
ma dc superfosfato triplo.
Ap~s 0 corte da ~rca ~til, a 30 cm ~cima do solo, a forragem colhida foi pc
sad;l para a determinac;~o da produc;:ao dc mat~ria ver'de. Em segLlida, rctir;ll'am-s';
2!110stras, ilS quais foram colocadils em estufa it 650C, por '72 horCls, pill'a deter-m!
11<1,;)0 da produc;;to de materia seca U1S). 0 teor de nitror-;cllio foi dctcrminado pc
10 met.odo micro-kjcldhal, scndo 0 teor de pI'ot.eill<-1 bruta (1'13) obtido pcb multi
plicilc;ao do teor dc nit]'og~nio pe10 fator 6,25.
As pI'oduc;:~cs totais de /vIS obtidas em 20, 1.4 c 10 COI'tes, respcctivilmcntc p~
ra 0S lntcrvalos entre c.ol'tes de 28, 4-2 e 56 dias, cst.~o il,prc~;elltados nit 1'abe
J it 1.
A al1;~lisc estatistica l'evclou signific;'nc;ia (P -< O,OS) para a intc'r;lc;ao cul
tiV;ll' x fl'cqu~nc.ia de cor-t.c. COlli co,-tcs it ('ad;1 2R dias, ;1 CV. An2. (11\-,2'7 t/ha
d(~ ~IS) foi significativamcnt.c (P""-: 0,(5) SUpCI'jOI' ~ CillllCI'oon (10,12 t./ha de HS\
enqu;tnto que com cortes a int.er-valos de 42 c 56 dias, n~o' ODservou-se efeito
sit:',nificat.ivo cnt.IT culf iV;ll'('S. 0 ;lllml~nt.o do int.ervalo l~ntTe cor'tes result.0u em
incl'l'Ili(~nto significat.ivo (1'''-: 0,05) da pl-odu~,ao de ~IS, elll <lmb;ls <IS cultiv<lr-cs,
sendo 0S malores valores verificados com C01'tCS a cadi! 56 d'ias (J8,27 c 37,63
t/ha dc HS, respect.ivilOientc piu'a as cvs. An~ e Cameroon). Hesulta.dos seme Lhan
11's fOI'<l1lI l'clatados ptH' Souza Filho (19~7), ilvilliando 0 n~ndjmento ft?rr;lgciro
de c;lpim-elcfa!lte cv. Ana em diferent.es idadcs de conc.
COlli 1'1'1;1,:10 ,; contri.bui,:l0 perccntual dilS fra<;0cs ft'lha e colm0 na prod~
,ao de fOITagclII, vCI-ificou-se que a Pl-OPOI',;;'(' dl' folhas dilllinuiu ;t III<'ditb .. quc
aUlllcnt.ou-se a frcqucncia entl"C cortes, 0coITcndo 0 invel'so COlli a fr;u;ilo colmo.
Em tt'l10S os int.ervalos de cortc, a cv. 1111;1<1prese11tou as Iilaiores pcr'centagens de
folha, Clll comrarac;:iio com a cv. Cameroon.
Os t.eol'cs de I'll, em amb;ls as cultivar'es de cilpim-cleLlnte, fOI'am signifi
cativilmente I'eduzidos (I' < 0,05) com 0 aumento do intervalo entl'e C01't.CS (Ta
bola 2). A fl'a~ao folha, em todas as freqll~ncias de COI't.O e para as duas cuI
tivilrcs, apresentou os maiores teores de PO, em rela~ao a fra~io colmo.
Considerando-se que os valores de PB inferiores a7% sac limitantes ~ pro
du,ao animal, j~ que 0 eonsumo volunt~rio e os coeficientes de digestibilid;
de da forragem sac sensivelmente reduzidos (Milford & Millson, 1966), observa-
se que as duas cu1tivares em todas as frequ~ncias de corte, atenderiam as e
xi{!:~nciits mlnimas dos animais.
COlli I'cla<;:ao as produ<;.oes de PO, a ey. An;;' (2.<)33 kr-/ha) foi significati
vamcnte superior (I' < 0,05) it Cameroon (108tl kg/ha) quando os cortes foram
1"'011 iZild,)s il cada 2Fl dias, enquilnto que c:om cal·tes ;t il11 '~I'villos de ,\2 C !:;(l
dias, 11;10detectoll-se cfcita significativo el1tre cult.ival·(~s. Cort.cs r;1l~IlOS fl'c
qllentes, cm ambas as cultivares, resu1taralll lIas maiores produ~oes de I'll (Ta
bcla 3).
1. 0 aumento do intervalo entre cortes, em amhas as cys. de
to implicou em maiores rendimentos de MS e I'U, contudo, provocou
significativos nos teores de PO;
capim-clefit~
decrescimos
2. As duas CIlJ tival'cs de capim·-e1efante apl'esentarillll desempenho agrollom.:!:
co semeJhante, exceto para cortes a cada 28 dias, ondc a cv. Ani foi superior
~ Cameroon.
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lABElA I - Produ~ao de MS e fracionamento da produ~ao de capim-elefante cvs. Cameroon e Ana, em fun
~ao da frequ~ncia de corte. Presidente Medici-RO. 1987/88.
rrequ~ncia de corte (dias)
42
t/ha de liS
Cameroon
Ana
B 10,12 c
A 14,27 c
A 21, 10 b J :.
A 20,05 b
A 37,63 a
A 38,27 a
Folha
Colmo
Folha
Colmo
¥.~dias seguidas de mesma letra, minuscula na linha e maiuscula na colu~a, nao diferem
vamente entre si (p:> 0,05) pelo teste de lukey.
,
lABElA 2 - leor de prote{na bruta de capim-elefante cvs. Cameroon e Ana, em fun~ao da frequ~ncia de
corte. Presidente M~dici-RO. 1987/08.
Frequenciu OP. corte (dias)
42
Folha 18,25 a 15,11 b 10,17 c
Colmo 15,34 a 8,52' b 7,/,0 b
Folha 19,73 a 16,09 b 9,64 c
Colmo 10,68 a 7,88 b
lA8ELA 3 - Produ~ao de protefna brut~ de capim-elefante cvs. Cameroon e Ana, em fun~ao da
cia de corte. Presidente K~dici-nO. 1987/83.
H~dias seguidas de mesma letra minuscula na linha e maiuscula na eoluna, nao difcrcm entre
(p:> 0,05) pclo teste de lukey.
